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передчасноFо( переривання( ваFітності,( настан-
ня( передчасних( полоFів( та( розвит-A( прее--
лампсії.(Та-ож(помічено(підвищення(частоти(нео-


















фарма-олоFічнA( -оре-цію( ендо-ринних( й( об-
мінних(порAшень(A(даноFо(-онтинFентA(ваFітних.
Мета*дослідження.(Удос-оналити(методи




Матеріал* і* методи* дослідження.( Для
вирішення(поставленої(мети(обстежено(160(ва-
Fітних(A(віці(від(20(до(39(ро-ів.(Спостереження




































Вивчення( станA(ПОЛ( та( АОС( проводилося












цесів( ПОЛ( в( сироватці( -рові( порівняно( з( нор-
Біохімічні показники І (контрольна група)  ІІ  група III група 
Дієнові конюгати (мкмоль/л) 0,095 ± 0,002 0,127 ± 0,003* 0,097 ± 0,004 
Гідроперекиси ліпідів (умов. од.) 0,214 ± 0,023 0,298 ± 0,014* 0,212 ± 0,017 
Малоновий діальдегід (мкмоль/л) 0,044 ± 0,008 0,064 ± 0,002* 0,046 ± 0,005 









зAльтатами( -ореляційноFо( аналізA( видно,(що
Приміт-а:(*((-(р(<(0,01(порівняно(з(ваFітними(І(-онтрольної(FрAпи.
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ти( Aтворення( почат-ових-( дієнових( -он’юFатів,




сної( терапії( дало( можливість( підвищити( а--
тивність(СОД(до( рівня( ваFітних( із( нормальною
фAн-цією(ЩЗ.
Додат-ова( -омпле-сна( терапія( A( ваFітних( з
FіперфAн-цією(ЩЗ(істотно(впливає(на(першA(лан-




Показники ПОЛ і АОС захисту 
Тиреоїдні гормони Дієнові конюгати Гідроперекиси ліпідів 
Малоновий  
діальдегід СОД 
ТТГ  - 0,38* - 0,42* - 0,51* 0,05 
Т3 0,02 0,01 0,02 - 0,03 
Т4 0,49* 0,56* 0,57* - 0,49* 
Приміт-а:(*(-(р(<(0,05.
Fальноприйнятої(терапії(за(рахAно-(запропонова-
ноFо( -омпле-сA( дозволяє( підвищити( а-тивність
біоантио-сидантів,(я-і(існAють(в(орFанізмі(ваFітної,
до(рівня(ваFітних(з(нормальною(фAн-цією(ЩЗ.












Показники ПОЛ і АОС захисту 
Тиреоїдні гормони Дієнові конюгати Гідроперекиси ліпідів 
Малоновий 
діальдегід СОД 
ТТГ  - 0,41* - 0,54* - 0,52* 0,59* 
Т3 0,05 0,04 0,07 - 0,09 




цію( АОС( захистA( орFанізмA,( за( рахAно-( чоFо( в
терміні(((29-36(тижнів(ваFітності(досяFається(фізіо-
лоFічний(перебіF(процесів(ПОЛ.
ВисновFи.* 1.( Впровадження( розробленої
-омпле-сної(терапії(ваFітних(з(FіперфAн-цією(ЩЗ
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вини-нення( передчасноFо( розривA( плодових( оболоно-,( я-им( під( час( ваFітності( проводили( імAнізацію











респіраторноFо( дистрес-синдромA( A( зв’яз-A( з
незрілістю(леFеневої(т-анини.(Крім(тоFо,(допо-
лоFове(відходження( (нав-олоплідних(вод(спри-
чиняє( інфі-Aвання( я-( орFанізмA( плода,( та-( і
орFанізмA(матері,( внаслідо-( чоFо( вини-ає( про-
блема(Fнійно-септичних(Aс-ладнень.
А-тAальність(проблеми(поляFає(ще(й(A(томA,
що,( незважаючи( на( широ-е( впровадження( в













передчасноFо( розривA( плодових( оболоно-( під
час(ваFітності.
Матеріал* і* методи* дослідження.* ( Для
проведення( дослідження( нами( відібрані( 256
ваFітних,( я-і( знаходилися( на( почат-A( третьоFо
триместрA(ваFітності(й(бAли(віднесені(до(FрAпи




на,( до( я-ої( ввійшли( 126(жіно-( з( FрAпи( ризи-A
вини-ненння(ПРПО( і( я-им( під( час( ваFітності,( а
саме(на(30-31(тижні,((провели(профіла-ти-A(да-
ноFо(Aс-ладнення(шляхом(імAнізації(лімфоцита-
ми(чолові-а.(До(ІІ(FрAпи((-онтроль)(бAло(відне-
